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ABSTRACT 
 
The effective Internal Control System plays fundamental role in a strong corporate governance. 
One important component of COSO Internal Control is Control Environment. This case study try to 
describe and discuss about the strengths and weaknesses of Control Environment, one of the Internal 
Control componen, of company G, a financial institution and how rapid bussiness changes affect the 
existing control environment. The result of this study showed that rapid business changes and the failure 
to identify and manage risks of the changes affect the strengths of existing control environment and 
heighten the weaknesses of control environment. 
 




Suatu sistem pengendalian intern yang efektif merupakan dasar penting dalam tata kelola 
perusahaan yang baik. Lingkungan pengendalian merupakan salah satu komponen yang paling mendasar 
dalam Sistem Pengendalian Intern berbasis COSO. Studi kasus ini mendeskripsikan dan membahas 
mengenai kekuatan dan kelemahan salah satu komponen Sistem Pengendalian Intern yaitu Lingkungan 
Pengendalian pada PT G, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, dan bagaimana 
pertumbuhan usaha yang cepat mempengaruhi kekuatan lingkungan pengendalian yang ada. Studi kasus 
ini menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha yang cepat dan kegagalan perusahaan untuk untuk 
mengidentifikasi dan mengelola risiko dari perubahan itu berpengaruh terhadap kekuatan lingkungan 
pengendalian yang telah dibangun oleh perusahaan dan menguatkan kelemahan-kelemahan lingkungan 
pengendalian perusahaan. 
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